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Recommended Citation
Verbenaceae, Verbena urticifolia, L. USA, Illinois, Lawrence, Beech/maple/oak mesic upland forest
across the Wabash River from Vincennes, Indiana. Robeson Hills Nature Preserve (T3N RllW),
Edgin, Bob, 3086, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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